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SØKEROM 
fokt nr. Tid 
r. 6/l - 20/3 
2. 1/4 - 15/5 
3. 20/5 - 1/6 
4. I/6 - 30/6 
VEDLIKEHOLD FERIE 
5. 28/7 - 16/8 
6. 18/ff _· 6/9 
7. 
8. 6 uker 
nov. - des. 
IKKE TIL UTLAN 
Område 
Barentshavet 
Finnmark 
Nordlige Nordsjøen 
til Vesterålen. 
Vesterålen -
Varangerfjorden. 
Barentshavet 
Bjørnøya -
Spitsbergen 
Bar ent sha vet 
Nordsjøen 
TOI<TPROGRAM 1975 
"G. O. Sa r s 11 
----------------------------------------~-----------------
Formål 
Loddeundersøkelser, torskeunder-
søkelser, hydrografi. 
Larveundersøk.elser 
sild, plankton,_ hydrografi, 
øyepål, kolmule, fangstforsøk 
krill. 
Fysisk/kjemisk og biologisk 
oseanografi. 
(Kyst strømpro s jekt et, fo ru-
rensningsunder søkels er). 
Loddeundersøkelser, 
plankton~ - hydrograf i. 
Torskeundersøkelser, 
merking av bunnfisk, plankton. 
0-gruppeundersøkelaer, 
plankton, hydrografi. 
Loddeundersøkelser, 
plankton, hy dro grafi 
Sild- og makrellundersøkelser. 
Industrifisk, forurensningsunder-
søkelser. 
A.nsvarshavende 
Midttun, Dalen, 
Smedstad, Domma 
nes. 
Østved, Liøen. 
Sætre 
Hamre 
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Hylen, Smedstad. 
Hamre,_ Midttun. 
Hamre, Midttun 
Ljø en, Ø stvedt 
Tokt nr. Tid 
januar 
l. 3/2 - 6/3 
2. 10/3 19/4 
3. 21/4. - 15/5 
4. 26/5 - 11/7 
VEDLIKEHOLD FERIE 
5. 14/8 - 6/9 
6. 9/9- - 24/10 
7. 30/10 - 15/12 
On1råde 
Nordsjøen 
Nordsjø-en 
Barentshavet 
Finnmarkskysten 
Nordsjøen 
-
Skage rak 
Barentshavet 
Barentshavet 
Nord-Norge -
Vest-No-rg-e 
TOKTPROGRAM 1975 
''Johan H'ort" 
Formål 
Prøvetokt, innkjøring 
nytt utstyr. 
Deltakelse i internasjonale 
undersøkelser på yngel av sild 
og bunnfisk. Kartlegging av 
gytefelt er for sei. Forurensnings-
under søke l ser. 
Loddeundersøkelser på gytefeltene. 
Torskeundersøkelser 
Makrell. Plankton. Egg- og 
yngelundersøkelser. 
O -gruppe øyepål. . Sild. Hydrografi. 
(J.nkl. Kyststrømprosjektet og foru-
rensningsundersøkelser) 
0-gruppeundersøkelser. Hydrografi. 
Plankton. 
Loddeundersøkelser. Hydrografi. 
Plankton. 
Fjordundersøkelser -
sild, brisling, forurensnings-
undersøkelser. 
Ansvarshavende 
Østvedt, 
Lahn-Johannesser 
Gjø sæther 
Hyl en 
Ljøen,_ 
Østvedt 
Hamre..-
·1,-fidttun 
Hamre, 
Midttun-
Bakken 
(Korrigert) 
Tokt. nr. Tid 
l. Januar 
2. 10/2 15/3 
3. 17/3 - 26/3 
9/4 - 28/4 
5. 2/5 - 15/5 
6. 20/5 - 6/6 
7. 9/6 - 21/6 
-8. 23/6 12/7 
9. 28/7 6/9 
lO. 8/9 4/10 
I l. 6/10 - 1/11 
Område 
Vestlandet 
Lofoten 
Vestlandet/ 
Norskerenna 
Lofoten 
B-ergen/ 
Møre 
Møre 
Nord-Norge 
T okt_skifte Bodø 
Vestlandet/ 
Helg-eland 
Nordsjøen 
Vestlandet/ 
Finnmark 
Vestlandet/ 
Trøndelag 
TOKTPROGRAM 1975 
''Peder Rønnestad'' 
Formål 
Forsøk med store ruser 
Ekkoregistrering av skrei 
Undersøkelse av krill 
Registrering av utbredelse 
av fiskeegg 
I<.artlegging av forekomster 
av raudåte 
Kyststrømundersøkelser 
Kartlegging av forekomster 
av raudåte 
Merking av sei 
Makrellmer king 
O-gruppe undersøkelser av sei 
Kartlegging av hydrografiske og 
biolugiske parametere for oppdretts-
anlegg 
A.n svar sha vende 
S. Olsen 
O. Smed stad 
Kr. Fr. Wiborg 
P. Solemdal 
Kr. Fr. Wibo-rg 
R. Sætre 
Kr. Fr. Wiborg 
T. Jakobsen 
A .. Revheim 
T. Jakobsen 
R. Sætre 
TOKTPROGRAM 1975 
"G.M. Dannevig 11 
-----~--------------------------------i..:.---------------------------------~-·_.. ______ ~.",....-----------------~ 
Tokt nr. 
, 
..!., 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Tokt nr. 
Tid 
Månedlig 
ca. Månedlig 
Månedlig 
Månedlig 
Mai 
Mai/Juni 
Sept. /Okt. 
Tid 
Ornråde 
Torungen-
Hirtshals 
Oslofjordområdet 
Arendalsregionen 
Sandne sfjorden 
Nordsjøen 
Skage rak 
Oslofjorden-
Kristiansand 
Område 
Formål 
Hydrografi 
PKV -undersøkelser 
Re sipientunder søkelser 
Undersøkelser av parti-
kulært org. stoff 
Innsamling av piggvar 
Hydrografi 
"Den Norske Kyststrøm") 
O-gr. fish ~urvey 
TOKTPROGRAM 1975 
"Havdrønt' 
Formål 
Ansvarshavende 
Ljøen, Hognestad 
Tveite, Dahl, EllingE:en 
Danielsen, Føyn, I-Iognest 
Bøhle, Berge 
Danielsen 
Hognestad 
Tveite 
Ansvarshavende 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
l. 
2. 
2.5- 20.5 
nov. /des. 
4 uker 
Vest og sørvest 
av Irland 
Nordsjøen 
Merking av makrell Revheim 
Undersøkelse av industrifisk Lahn-Johannessen 
Fartøy 
11 M. -Ytter stad" 
fl---
Snurpefartøy 
Snurpefartøy 
Snurpefartøy 
Snurpefartøy 
Snurpefartøy 
Leiet fartøy 
Tid 
20/1 - 22/3 
21/4 - 14/6 
1/2 - 15/3 
15/2 - 25/3 
19/5 - 15/6 
9/6 - 7/7 
4/8 - 17/8 
2/4 - 23/4 
Leiede fartøyer 
. Område 
Barentshavet 
Finnmarkskysten 
Troms/Møre 
--- 11 
Vesterålen/Møre 
Færøyane -N. Ø. Island 
Tampen, Shetland, 
Færøyane 
Shetland 
Formål 
Generelle undersøkelser, merking 
Egg- og larveundersøke1ser 
Atlanta- sk.andisk sild 
Overvåking av gytefeltene 
Prøvetaking ved garnfiske 
Generelle undersøkelser, merking av sild 
Kolmule 
Undersøkelser av kolmul~ og sild 
O- gruppe undersøkelser av kolmule 
~ord~øsild_ 
Undersøkelser av vårgytende sild, larveundersøkelser 
Fartøy 
11 M. -Ytter stad" 
11 ----
Snurpefartøy 
Snurpefartøy 
Snurpefartøy 
Snurpefartøy 
Snurpefartøy 
Leiet fartøy 
L-eiede fartøyer 
~·· ... 
Tid . Område Formål 
-----~-----------------------~----------------------------------------------------
20/1 - 22/3 
21/4 - 14/6 
1/2 - 15/3 
15/2 - 25/3 
19/5 - 15/6 
9/6 - 7/7 
4/8 - 17/8 
2/4 - 23/4 
Barentshavet 
Finnmarkskysten 
Troms/Møre 
--- " ----
Vesterålen/Møre 
Færøyane -N. Ø. Island 
Tampen, Shetland, 
Færøyane 
Shetland 
Lodde 
Generelle undersøkelser, merking 
Egg- og larveundersøkelser 
Atlanto-skandfsk sild 
--------------------
Overvåking av gytefeltene 
Prøvetaking ved garnfiske 
Generelle undersøkelser, merking av sild 
Kolmule 
Undersøkelser av kolmul~ og sild 
O- gruppe undersøkelser av kolmule 
!'i9rd~Ø sild_ 
Undersøkelser av vårgytende sild, larveundersøkelser 
Fartøy 
Sn~rpefartøy 
Linefartøy 
Snurrevad-
fartøy 
Selfangstfartøy 
Selfangstfartøy 
Hjelpe skipet 
2. hvalfangst-
fartøyer 
z- hvalfangst-
fartøyer 
2 hvalfangst-
fartøyer 
Tid 
mars - april 
4 uker 
mai - juni 
4 uker 
4/8 - 30/8 
5/3 - 30/4 
15/3 10/5 
15/3 - 10/5 
15/4 - 1/7 
1/5 - 1/7 og 
ev. 15/7-1/9 
1/5 - 1/7 
Leiede fartøyer forts. 
Område 
Lofoten 
Trom søflaket-Spits-
ber gen-Vesterålen 
Lofoten-Finnmark 
Newfoundland-
Labrador 
Vesterisen 
Vesterisen 
Nordsjøen-
Shetland-
Færøyene 
Østgrønland 
Barentshavet-
Svalbard 
Formål 
I or s l~_ii sIs__ n ~!_fis ~_El_.-_m. 
Merking og prøvetaking av skrei 
Blåkveiteunder søkelser 
Torsk-, hyse- og seiundersøkelser. Merking 
_ejJ}patte~E 
Undersøkelser av klappmyss og grønlandssel. 
Ev. merking av klappmyssunger 
Undersøkelser av klappmyss. Ev. merking av 
klappmyss- og grønlandsselunger. 
Hjelpetjeneste for selfangstflåten. Kartlegging av 
isgrenser og selforekomster. Merking av klappmyss-
og grønlandsselunger 
Undersø-kelser av vågehval 
Undersøkelser av vågehval 
Undersøkelser av vågehval. ( Alternativ til tokt 4 
eller tokt 5). 
